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ABSTRAK 
Salah satu prinsip belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan dalam 
pembelajaran adalah prinsip 3N (Niteni, Niroke, Nambahi). Penelitian ini bertujuan mengembangkan LKS 
dengan prinsip 3N pada materi pertidaksamaan nilai mutlak. Penelitian Research and Developmentini 
menggunakan model pengembangan ADDIE. Uji kevalidan menghasilkan persentase 86% untuk aspek materi, 
dan 85% untuk aspek media, keduanya termasuk dalam kategori sangat baik. LKS telah diuji coba kepada 12 
siswa kelas X, 3 siswa kelas XI, dan 3 siswa kelas XII dengan tiga sekolah yang berbeda. Uji kepraktisan 
menghasilkan persentase 85% dan termasuk kategori sangat baik. Adapun uji beda rerata dengan Wilcoxon 
menghasilkan signifikan mendekati nol yang kurang dari 0,05 dengan rata-rata posttest (79,8) lebih tinggi 
daripada pretest (21,0). Berdasarkan ketiga hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa LKS ini valid, praktis, 
dan efektif. 
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